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  Karya ilmiah ini bertujuan untuk untuk membantu UMKM dalam penerapan 
teknologi komputer dalam pencatatan penjualannya. Metode yang digunakan 
penulis adalah kuantitatif dengan metode pengumpulan data primer. Penelitian ini 
dilakukan di CV. Robby Motor, UMKM yang bergerak di bidang jasa 
perbengkelan.    
       Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa CV. Robby Motor masih 
melakukan pencatatan secara manual dan perhitungan menggunakan kalkulator. 
Hal ini membuat pencatatan penjualan pada CV. Robby Motor menjadi tidak 
akurat ddan sering terjadi kesalahan baik dalam hal pencatatan maupun 
perhitungan.  
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This papers aims to help SMEs in the application of computers technology 
in recording sales. The method used is quantitative method of primary data 
collection. This research was conducted at CV. Robby Motor, SMEs are engaged 
in the service workshop. 
From the results of this study the authors found that CV. Robby Motor still 
perform manually recording and calculations using the calculator. This makes 
recording sales on a CV. Robby Motor becomes inaccurate ddan frequent errors 
both in terms of recording and calculation. 
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